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Számunk szerzői 
BAGI ZOLTÁN (zoliszeged@gmail.com) - főlevéltáros, MNL Csongrád Megyei Levéltára, 
Szeged 
BÓDY ZSOMBOR (body.zsombor@btk.ppke.hu) - történész, PPKE BTK Elméleti és Történeti 
Szociológia Tanszék 
CZIRÁKI ZSUZSANNA (czzsuzsanna@gmail.com) - történész, SZTE BTK Középkori és Kora 
Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged 
DEÁKÁGNES (deakagnes@yahoo.com) - történész, SZTE BTK Modernkori Tanszék, Szeged 
KÁRMÁN GÁBOR (karmangabor@gmail.com) - történész, MTA BTK Történettudományi In-
tézet, Budapest 
KEREKES DÓRA (kerekes.dora@gmail.com) - történész, ELTE BTK Kora Újkori Egyetemes 
Történeti Tanszék, Budapest 
KOLQAK, ÖZGÜR (ozgurkolcak@gmail.com) - történész, Isztambuli Egyetem, Történelem 
Tanszék, Isztambul 
KRUPPA TAMÁS (kruppat@gmail.com) - történész, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalom-
ismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, Szeged 
LÉVAI CSABA (levai_csaba@yahoo.com ) - történész, DE BTK Egyetemes Történeti Tanszék, 
Debrecen 
PAPP SÁNDOR (papps@hist.u-szeged.HU) - történész, SZTE BTK Középkori és Kora Újkori 
Magyar Történeti Tanszék, Szeged 
PIHURIK JUDIT (j.pihurik@gmail.com) - történész, SZTE BTK Történeti Segédtudományok 
Tanszék, Szeged 
STROHMEYER, ARNO (arno.strohmeyer@sbg.ac.at) - történész, Salzburgi Egyetem, Történe-
lem Tanszék, Salzburg 
SZABADOS JÁNOS (szabadosj@freemail.hu) - történész, SZTE BTK Középkori és Kora Újkori 
Magyar Történeti Tanszék, Szeged 
SZMUTKÓ SÁNDOR (szmutko.sandor@gmail.com) - PhD hallgató, SZTE BTK Történelem-
tudományi Doktori Iskola, Medievisztika alprogram, Szeged 
TAMÁS MÁTÉ (tamasmate88@gmail.com) - PhD hallgató, ELTE BTK Társadalom- és Gaz-
daságtörténeti Doktori Program, Budapest 
A f o r d í t á s o k a t BARNA JÓZSEF, CZIRÁKI ZSUZSANNA, SZABADOS JÁNOS és TÓTH HAJNALKA készí-
tette. 
